




                      ▲西華師大宋紀委副書記小蘭（前排左）蒞校訪問，本校陳副 
                      校長明飛（前排中）主持接待會，與國際處洪組長雅惠（前排 
                      右）、張組長嘉仁（後排右）及西華師大來校交換生合影。 
   
    本校大陸姊妹校西華師範大學宋紀委副書記小蘭，於 103 年 12 月 4 日蒞校探訪 15 名該校交換生，並聽取他
們來臺學習與生活體驗；交換生對本校師生的熱情友好感受最深，也就許多方面提出建言。本校陳副校長明飛表
示，珍惜兩校情誼，期望未來雙方有更密切的交流，他也將責成相關單位加強對學生的服務。 
  西華師範大學於 103 年 3 月成為本校姊妹校，本學期首度選送交換生來校就讀，當日陳副校長邀請交換生參
與宋紀委副書記的接待會，並就其研習經驗進行交流。由於國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧出訪新加坡，改由國




















▲接待會一景。                                    ▲與會的西華師大交換生。 
